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ABSTRAK 
 
Irfan Raharjo.  Laporan Praktik Kerja Pada PT. Ka Shin Indonesia. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Juni 2016. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran pekerjaan yang 
telah dilakukan selama PKL, dengan tujuan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.Tujuan dilaksanakannya 
Praktik Kerja Lapangan adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 
selama di bangku perkuliahan, dan untuk mendapatkan pengetahuan serta 
pengalaman kerja yang nyata sesuai dengan bidang pekerjaan. Praktikan 
melaksanakan PKL di  PT Ka Shin Indonesia. Perusahaan ini terletak di 
Boulevard Barat Raya, Rukan  M36, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara 14240.  
Tujuan utama Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk meningkatkan 
wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan ketrampilan mahasiswa.  
Selama kurang lebih empat minggu praktikan melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di PT KaShin Indonesia. Selama PKL praktikan mengerjakan 
tugas-tugas seperti :menerima pesanan dari pelanggan, memberikan informasi 
kepada pelanggan mengenai harga dan produk perusahaan, membuat purchase 
order, membuat pesanan kepada perusahaan pusat, melakukan follow up kepada 
supplier apabila ada barang yang tertunda dalam pengiriman, menyiapkan jadwal 
pengiriman ke pembeli. 
Pada masa-masa awal praktikan tidak banyak menghadapi kendala, Karena semua 
pegawai disana bersifat kekeluargaan jadi dengan cepat kami dapat saling 
beradaptasi dengan lingkungan kerja tersebut.  
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat disimpulkan bahwa praktikan 
mendapat tambahan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia kerja 
yang sesungguhnya, sehingga dapat menyempurnakan kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan.  
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan 
kelancaran kepada praktikan dalam menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) ini. Laporan ini sebagai hasil pertanggungjawaban praktikan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan mata kuliah yang 
memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi praktikan yang berguna 
sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, pada 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini praktikan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang 
telah diterima dibangku perkuliahan. Pratikan melakukan PKL di PT KA SHIN 
INDONESIA. Dalam kesempatan kali ini praktikan ingin mengucapkan terima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan membimbing 
praktikan selama melaksanakan Praktik kerja lapangan sampai dengan 
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Universitas Negeri Jakarta. 
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6. Orang tua yang setia memberikan dukungan baik secara moril maupun 
materil. 
Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan di PT KA SHIN Indonesia ini 
dapat berguna bagi Praktikan dan pembaca pada umumnya. Praktikan sadar sekali 
bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu, praktikan 
mengharapkan saran dan kritikan yang membangun. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Mahasiswa sebagai salah satu unsur masyarakat akademis 
mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang 
merupakan suatu proses berkesinambungan dalam upaya penciptaan 
sumber daya manusia yang berkualitas. 
Proses interaksi mahasiswa dengan lingkungan di luar kampus, 
dapat dijadikan sebagai sarana transformasi Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi 
kedua bela pihak. Disamping itu, dapat dijadikan sebagai modal bagi 
mahasiswa dalam upaya memperluas wawasan dan melatih ketrampilan 
diri. Oleh karena itu,perlu kiranya nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam 
suatu bentuk kegiatan yang terstruktur, bermanfaat dan berkesinambungan. 
Mahasiswa adalah fase di mana dari seseorang akan berubah dari 
seorang dengan setatus pelajar menjadi seorang yang profesional. Maka 
dari itu mahasiswa di tuntut memiliki kecakapan, pengetahuan, dan 
pengalaman yang baik untuk menghadapi lingkungan masyarakan 
umumnya dan lingkungan kerja yang profesional khususnya. Sehingga 
dalam pembelajaran seorang mahasiswa diharuskan melaksanakan 
kegiatan pembelajaran lapangan untuk menggali pengalaman 
profesionalisme yang di miulikinya dalam hal ini dengan diadakanya 
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pelatihan Praktik Kerja Lapangan, dimana seorang mahasiswa mampu 
untuk beradaptasi, bekerja sama, dan menerapkan prinsip-prinsip ataupun 
teori-teori yang di dapatnya di bangku kuliah dalam kehidupan kerja, 
sehingga nanti mahasiswa ini dapat dengan mudah dan cepat beradaptasi 
dengan lingkungan kerja nantinya. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Maksud dilaksanakannya PKL merupakan sarana bagi mahasiswa 
untuk dapat bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan juga 
untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi UNJ, 
diantaranya : 
 Menerapkan dan mengimplikasikan pengetahuan yang telah didapat 
selama  diperkuliahan  
 Menambah wawasan berpikir serta dapat melatih untuk dapat 
memecahkan masalah yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan 
 Melatih mental dan mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja 
nyata 
 Memberikan gambaran mengenai dunia kerja nyata 
 
Tujuan PKL ini adalah: 
 Sebagai salah satu kewajiban dalam memenuhi mata kuliah Praktek 
Kerja Lapangan 
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 Melahirkan lulusan yang siap produktivitas dan berkualitas serta siap 
terjun di dunia kerja  
 Menambah pengalaman baru dan pengetahuan yang lebih luas 
 
C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 
Ada beberapa kegunaan baik bagi mahasiswa, Fakultas Ekonomi 
maupun instansi tempat  melaksanakan PKL, yaitu: 
1. Bagi Mahasiswa: 
a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di 
bangku kuliah melalui kenyataan yang  ada di lapangan. 
b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang 
ilmu yang dimiliki serta dalam tatacara hubungan masyarakat di 
lingkungan kerja. 
c. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreatifitas diri 
dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang 
dimilikinya 
d. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang di perlukan untuk 
menyesuaikan diri di lingkungan kerjanya di masa mendatang. 
e. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku generasi 
yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya 
di lingkungan kerja. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di 
lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada 
umumnya, sehingga dapat mewujudkan konsep link and match 
dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja. 
b. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Konsentrasi Pendidikan Tata Niaga dalam rangka pengembangan 
program studi. 
c. Mengukur seberapa besar peran tenaga pengajar dalam 
memberikan materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan 
perkembangan yang terjadi di dunia kerja 
3. Bagi Instansi 
Pelaksanaan PKL bagi instansi tempat PKL antara lain: 
a. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang 
ditentukan 
b. Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 
instansi dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan 
hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat. 
c. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan 
tenaga kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa 
selama Pratek Kerja Lapangan tersebut. 
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D. Tempat Pratek Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL pada sebuah perusahaan yang 
bergerak pada bidang pembuatan presisi komponen dan distributor 
Komponen PUNCH INDUSTRI. Berikut ini merupakan informasi data 
perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 
Nama Instansi  : PT KA SHIN INDONESIA 
Alamat : Boulevard Barat Raya, Rukan M36, Kelapa 
Gading Square, Jakarta Utara 14240. 
Telepon   : (+6221) 458 70776   
Bagian Tempat PKL :  Bagian Pembelian dan Pemasaran Produk 
PT Ka Shin Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan presisi komponen yang berinduk perusahaan berada di 
Singapura. Alasan Praktikan memilih instansi tersebut sebagai tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) selain dari pertimbangan kemudahan akses 
dan adanya kerabat di dalam, Juga dikarenakan Praktikan ingin 
mengetahui bagaimana  pemasaran dari suatu perusahan Trade Mark Luar 
Negeri yang Melayani Permintaan Pasar di Indonesia Khususnya Wilayah 
Jakarta dan sekitarnya. 
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E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan 
       Dalam rangka pelaksanaan PKL, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh 
praktikan, yaitu: 
a. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mencari informasi 
ke perusahaan calon tempat Praktek Kerja Lapangan mengenai 
kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan PKL. Setelah 
diketahui bahwa instansi menerima mahasiswa PKL. Kemudian 
praktikan mengajukan diri ke PT Ka Shin Indonesia. Bertemu 
dengan direktur PT Ka Shin Indonesia. Dan akhirnya di terima 
melaksanakan praktik di perusahaan tersebut. 
b. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama satu 
bulan sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2012.  
Dengan waktu kerja sebanyak 5 hari (Senin-Jumat) dalam 
seminggu. Ketentuan PKL di PT  Ka Shin Indonesia, yaitu : 
    Tabel 1.1 Jadwal Kerja Pratikan di PT Kashin Indonesia 
Hari Jam Kerja Keterangan 
 
Senin s.d 
Jum’at 
10.00 – 12.00  
12.00 – 13.00 Istirahat 
13.00 – 17.00  
Sumber : Data diolah praktikan 
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c. Tahap PelaporanSetelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan 
selama satu bulan, praktikan memiliki suatu kewajiban kepada 
Fakultas Ekonomi untuk memberikan laporan mengenai kegiatan 
yang dilaksanakan di tempat praktikan melaksanakan Praktek 
Kerja Lapangan. Penulisan laporan PKL dimulai pada Minggu Ke-
3 Bulan Maret karena terbentur jadwal sidang PKL yang akan di 
laksanakan pada Minggu pertama Januari. Hal pertama yang 
dilakukan praktikan adalah mencari data-data yang dibutuhkan 
dalam penulisan laporan PKL. Kemudian data tersebut diolah dan 
terus dilakukan revisi hingga batas akhir yang di berikan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 
LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan 
PT. Kashin Indonesia adalah perusahaan distributor utama untuk 
Komponen Punch Industry. PT. Kashin Indonesia didirikan pada tahun 
2011. PT. kashin Indonesia adalah pelopor komponen Punch Industry  di 
Indonesia. PT. Kashin Indonesia mendesain dan memproduksi produk-
produk  standard component molding dan standard component stamping. 
PT. Kashin Indonesia merupakan cabang untuk kantor pemasaran dari Ka 
Shin Singapore. Ka Shin memiliki beberapa group seperti di Vietnam, 
Thailand,dan Malaysia.  
B. VISI DAN MISI 
Visi:   
1. Menjadi distributor utama untuk komponen Punch Industry di Asia 
Tenggara 
2. Menyediakan komponen presisi yang berkualitas tinggi dan 
memenuhi spesifikasi teknis yang ketat dari pelanggan kami. 
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Misi: 
1. Meberikan produk dan pelayanan dengan kualitas terbaik guna 
memenuhi  kebutuhan konsumen melalui: 
a. Fokus kepada konsumen dan kualitas   
b. Inovasi 
c. Teknologi 
d. Perbaikan yang berkesinambungan 
e. Kerjasama Tim 
f. Pengembangan Tenaga Kerja 
C. Struktur Organisasi 
 
Sumber : Arsip PT Kashin Indonesia 
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Wewenang dan Tanggung Jawab 
1. Presiden Direktur 
Tugas dan tanggung jawab dari Presiden Direktur antara lain: 
- Pengambil keputusan utama di dalam perusahaan 
- Menerima dan menganalisis laporan berkaitan dengan perusahaan  
- Melakukan perencanaan untuk kemajuan perusahaan 
- Melakukan pengawasan kepada bagian-bagian dibawahnya 
- Melakukan penerimaan karyawan baru  
2. Finance 
Tugas dan tanggung jawab dari Finance adalah: 
-  Mencatat seluruh laporan keuangan dari perusahaan dan kemudian 
diserahkan ke Presiden Direktur untuk dianalisis 
- Mencatat seluruh kegiatan transaksi dari perusahaan 
- Melakukan transfer gaji karyawan 
3. Marketing 
Tugas dan tanggung jawab dari bagian marketing antara lain: 
- Mengatur pemasaran produk dari perusahaan 
- Mengatur penjualan produk perusahaan 
- Menentukan strategi pemasaran yang hendak diambil perusahaan 
4. Sales (bagian dari Marketing) 
Tugas dan tanggung jawab dari bagian marketing antara lain: 
- Melakukan penawaran kepada pelanggan mengenai produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan 
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- Memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk 
perusahaan  
- Mencari pelanggan baru 
5. Purchasing 
Tugas dan tanggung jawab dari bagian purchasing antara lain: 
- Membuat Purchase Order  
- Melakukan follow up kepada supplier apabila ada barang yang 
tertunda dalam pengiriman 
- Menyiapkan jadwal pengiriman ke pembeli 
6. Ekspedisi 
- Melakukan pengepakan produk 
- Melakukan pengiriman barang ke pelanggan 
- Mengecek kembali setiap paket yang hendak dikirim ke pelanggan 
baik dari segi kuantitas maupun kualitas 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Kashin Indonesia menyediakan berbagai cakupan produk-
produk Komponen Punch Industry yang secara khusus disesuaikan dengan 
kebutuhan para Pelanggan. PT Kashin Indonesia merupakan salah satu 
cabang untuk kantor pemasaran dari Ka Shin Singapore yang terkemuka di 
Asia Tenggara.  
Pengetahuan mendalam mengenai pangsa pasar merupakan 
tonggak kesuksesan PT Kashin Indonesia. PT Ka Shin Indonesia ini 
merupakan suplayer untuk wilayah indonesia. Yang menyediakan produk 
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didatangkan dari singapura sebagai kantor pusat perusahaan Ka Shin 
Group.   
1. Beberapa perusahaan KASHIN Group di Asia Tenggara 
a. Head Office : KASHIN Technologies (S) Pte Ltd yang beralamat 
di Loyang Crescent No.33 Singapore 509514 
b. Factory : KASHIN Industries Pte Ltd yang beralamat di Loyang 
Crescent No.33 Singapore 509014 
c. Sales Office:  
1. Cong Tuy Tnhh Kha Sinh yang beralamat di Lo C9, Hoa 
Hong 2, Road Ward 2, No.30, Phu Nhuan, HCMC, Vietnam 
2. KASHIN (Thailand) Co. Ltd yang beralamat di lantai 14, unit 
05, Chartered Square Tower, 152 Utara Sathorn Road, Silom 
Bangrak, Bangkok, 10500 
3. KASHIN (Thailand) Co. Ltd (Rayong Office) yang beralamat 
Amata City Industry Estate 9/33 Moo 4, T. Mabyangporn, A. 
Pluakdaeng, Rayong 21140 
4. KASHIN Technologies Sdn Bhd (Penang) yang beralamat Jln 
Batu Uban, Pulau Pinang 11700 Malaysia 
5. KASHIN Technologies Sdn Bhd (Kuala Lumpur) yang 
beralamat Jln 3A/155 Bukit OUG 58200, Kuala Lumpur 
Malaysia 
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6. PT KASHIN Indonesia, yang beralamat Boulevard Barat 
Raya, Rukan M36, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara 
14240, Indonesia  
 
2. Peralatan produksi KA SHIN Group 
 
Gambar 2.1 Mazak CNC Turning 
Mazak CNC Turning berfungsi untuk memotong materi 
(besi atau pelastik) dengan diameter 10 mm hingga 350 mm. 
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Gambar 2.2 Sodick EDM 
 
Gambar 2.3 Waida Profil Grinder 
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Gambar 2.4 Sodick Wire Cut 
Sodick Wire Cut berfungsi melihat ke acuratan pemotongan 
hingga 5 micron 
 
Gambar 2.5 Makino CNC Milling Machine 
Makino CNC Milling Machine berfungsi untuk memintal 
bahan produksi dengan kecepatan yang sangat tinggi 
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3. Jenis Produk yang di keluarkan oleh KASHIN Group 
 
Gambar 2.6 Standard Components Molding 
Standart Components Molding terdiri dari: 
No. 1 - 5) straight E-pins, Shoulder E-pin, Rectangular E-pins, ejector Sleeve, 
center pins, straight core pins, steps type core pins. 
No. 6) e-pins & core pins for die cast 
No. 7) electrodes & connected part for electrical discharge & chemical solution 
No. 8) components of runner 
No. 9) mold accessories 
No. 10) coil spring & wire spring 
No. 11) angular & Loking Bloks 
No. 12)  die opening controllers 
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No. 13) slide core & guide rails 
No. 14) insulator sheets 
No. 15) heating & cooling item 
No. 16) sprue bushing & locating rings 
No. 17) positioning & leader components 
 
 
Gambar 2.7 Standard Component Stamping 
1 -7) Standard Component Stamping terdiri dari : 
8) punches, block punches, pilot punches (carbide & steel) 
9 & 10) coil spring 
11) components 
12) guide slider 
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13) related components of misfeed sensor 
14) wire spring 
15) urethanes stock block sets 
16) button dies, block die, punch guide bushing (Carbide & steel) 
17) retainers 
18) guide post & bushing for die sets 
19) stripper guide pins & bushings 
20) components for holder guide post set 
21) hooks & components for die storage 
22) nest guide 
23) holder guide post set 
24) guide post & guide bushing 
25) heel guide plates 
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Molding Product Customized 
 
Gambar 2.8 steel cavity and core insert      Gambar 2.9 carbide insert punch 
and die 
 
 
Gambar 2.10 steel cavity and core insert     Gambar 2.11 steel cavity and core 
insert 
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Gambar 2.13 round cavity and core insert special punches 
Stamping Product Customized 
 
Gambar 2.14 punch die and plate        Gambar 2.15 semi-conductor pot and 
pins 
 
Gambar 2.16 round cavity and core insert 
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Gambar 2.17 semi-conductor pot, plungers, pins and gate inserts 
 
Gambar 2.18 treaded inserts       Gambar 2.19 inserts with coating 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Ka Shin Indonesia selama 
satu bulan. Dalam pelaksanaan PKL Praktikan di tempatkan di Bagian 
Pembelian dan Pemasaran Produk. Selama PKL praktikan mengerjakan 
tugas-tugas seperti : 
- Menerima pesanan dari pelanggan 
- Memberikan informasi kepada pelanggan mengenai harga dan produk 
perusahaan  
- Membuat Purchase Order  
- Membuat pesanan kepada Perusahaan pusat 
- Melakukan follow up kepada supplier apabila ada barang yang 
tertunda dalam pengiriman 
- Menyiapkan jadwal pengiriman ke pembeli 
Dalam melaksanakan tugas yang diberikan, praktikan dibimbing 
oleh beberapa orang staff  Pemasaran Produk. Selama PKL pembimbing 
selalu memberikan informasi dan pengarahan kepada praktikan terhadap 
pekerjaan dan tugas yang akan diberikan. Selain itu, pembimbing juga 
menilai dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh praktikan. 
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Sehingga praktikan dapat memperbaiki kesalahan dalam melaksanakan 
pekerjaan agar dapat dikerjakan lebih baik dan karena hal tersebut pula 
praktikan mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat 
bermanfaat bagi praktikan.   
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Pekerjaan-pekerjaaan yang di berikan kepada Praktikan selama 
PKL berhubungan dengan Pembelian dan Pemasaran Produk seperti 
Memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk perusahaan, 
membantu pembuatan order barang, dan membantu membuat jadwal  
pengiriman kepada pelanggan. 
- Menerima pesanan dari pelanggan 
- Memberikan informasi kepada pelanggan mengenai harga dan produk 
perusahaan: pelanggan meminta informasi tentan barang yang di 
butuhkan dan harga yang di berikan perusahaan jika terjadi 
kesepakatan pelanggan memesan produk tersebut 
- Membuat Purchase Order & Membuat pesanan kepada Perusahaan 
pusat : setelah terjadi kesepakatan produk dan harga kami membuat 
purchase order yang akan dikirimkan ke Singapura sebagai kantor 
pusat yang menyediakan produk-produk yang dibutuhkan. Jika stock 
barang ada dalam gudang maka kami hanya membuat surat keluar 
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barang dan mencatat barang yang keluran dengan sistem yang telah di 
sediakan perusahaan. 
- Melakukan follow up kepada supplier apabila ada barang yang 
tertunda dalam pengiriman 
- Menyiapkan jadwal pengiriman ke pembeli 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan PKL di PT Kashin Indonesia praktikan 
menghadapi beberapa kendala selama PKL. Kendala-kendala yang 
dihadapi praktikan adalah: 
1. Praktikan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan staff 
lainnya dikarenakan adanya rasa segan atau rasa malu untuk bertanya 
atau menyapa. Komunikasi yang tidak lancar ini terkadang membuat 
praktikan melakukan kesalahan dalam bekerja. Walaupun staff di sana 
menerima dengan terbuka peraktikan (mahasiswa PKL) di perusahaan 
tersebut. 
2. Banyaknya pesanan dari pelanggan membuat setiap harinya ada 
pekerjaan yang dilakukan membutuhkan waktu dan tenaga ekstra 
dalam melaksanakan pekerjaan sehingga sering terjadi kesalahan 
dalam menginput, atau mengoutput data.  
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D. Cara Mengatasi Kendala 
Usaha-usaha yang dilakukan Praktikan untuk mengatasi kendala-kendala 
selama melaksanakan PKL adalah: 
1. Praktikan senantiasa bertanya kepada pembimbing apabila mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan mengoreksi kembali tugas yang 
telah diberikan apakah sudah terselesaikan dengan benar sebelum 
menyerahkan kembali ke pembimbing. 
2. Praktikan senantiasa harus lebih teliti, lebih disiplin, dan lebih ektra hati-
hati dalam mengerjakan pekerjaan yang di berikan, dan sering melakukan 
interaksi pertanyaan jika menemukan masalah dalam pekerjaannya. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
PKL merupakan program untuk memberikan pengalaman, 
wawasan, ilmu, dan ketrampilan bagi praktikan tentang dunia kerja yang 
sebenarnya dengan menerapkan segala ilmu yang kita dapat di bangku 
perkuliahan. 
Berdasarkan uraian yang telah praktikan jelaskan di bab 
sebelumnya, praktikan dapat menarik kesimpulan selama melakukan 
Praktik Kerja Lapangan di PT Ka Shin Indonesia, antara lain: 
1. Melalui Praktik Kerja Lapangan ini, praktikan dapat menerapkan teori-
teori yang diajarkan selama masa perkuliahan, yaitu teori mengenai 
manajemen keuangan dan pemasaran. 
2. Praktikan mendapat gambaran langsung mengenai dunia kerja yang 
sesungguhnya. Selain itu, praktikan juga mendapat pengalaman 
berharga yang dapat praktikan jadikan pelajaran di masa yang akan 
datang, seperti menghargai waktu dan disiplin diri dalam bekerja, serta 
pentingnya menjaga komunikasi antar sesama individu.  
3. Praktikan mengetahui bagaimana sistem kerja pada Bagian Pembelian 
dan Pemasaran Produk di PT Ka Shin Indonesia, dimulai dari 
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melakukan penawaran kepada pelanggan memberikan browsur produk 
yang di miliki perusahaan kepada pelanggan, membantu pembuatan 
order barang, hingga melakukan pengiriman kepada pelanggan. 
4. Kendala utama yang praktikan temui selama masa Praktik adalah 
Praktikan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan staff 
lainnya dikarenakan adanya rasa segan atau rasa malu untuk bertanya 
atau menyapa. Komunikasi yang tidak lancar ini terkadang membuat 
praktikan melakukan kesalahan dalam bekerja. 
 
B. Saran  
 Saran praktikan selama Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
a. Praktikan harus bisa memilih dengan matang perusahaan atau 
instansi yang akan dijadikan tempat PKL. 
b. Praktikan harus mempersiapkan diri baik dari segi ketrampilan 
maupun mental agar PKL berjalan lancar. 
c. Praktikan harus bersikap aktif selama PKL agar bisa menjalin 
hubungan baik dengan pegawai di perusahaan atau instansi. 
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2. Bagi Instansi/Perusahaan 
Lebih membantu mahasiswa dalam memperoleh data dan 
pengalaman dalam dunia kerja di perusahaan tersebut dan 
memperbolehkan mempublis data-data yang sekiranya bermanfaat 
untuk praktikan (Mahasiswa PKL) 
3. Bagi Fakultas Ekonomi 
Hendaknya Fakultas Ekonomi dapat menjalin kerja sama yang baik 
dengan instansi/ perusahaan sehingga dapat mempermudah mahasiswa 
dalam mencari tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
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RINCIAN PELAKSANAAN PKL 
 
TANGGAL URAIAN KEGIATAN 
Sabtu,1 Desember 2012  Melakukan Pertemuan Pertama dengan 
Direktur PT KASHIN INDONESIA Bapak 
Hamid Bin Jaffar 
Senin,3 Desember 2012  Briefing untuk menjelaskan apa saja job desk 
bagian pembelian dan pemasaran untuk kami 
selama di perusahaan tersebut 
 Memperkenalkan diri kepada seluruh staff di 
perusahaan tersebut 
Selasa,4 Desember 2012  Observasi lingkungan kerja 
 Observasi kerja bagian pembelian dan 
pemasaran produk 
Rabu,5 Desember 2012  Belajar cara Menerima Invoice, Inquiry 
Order,dan memperosesnya untuk jadi 
Purchese order 
Kamis,6 Desember 2012  Belajar memasukan data dalam software 
yang tersedia di perusahaan 
Jumat,7 Desember 2012  Membantu penghitungan stock barang 
Senin,10 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002152, 90002153, 90002154, 90002155, 
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90002156, 90002157 
 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10001949, 10001950, 10001951, 10001952 
Selasa,11 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002166, 90002167, 90002168,  
 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10001960, 10001961, 10001962 
Rabu,12 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002176 
 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10001972, 10001973  
Kamis,13 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002184, 90002185 
 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10001983, 10001984 
Jumat,14 Desember 2012  Membantu penghitungan stock barang 
Senin,17 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002192, 90002193 
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 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10002008 
Selasa,18 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002200, 90002201 
 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10002012 
Rabu,19 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002208, 90002209 
 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10002017, 10002018 
Kamis,20 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002213,  
 Membuat Inquiry Order 
 Membuat Purchese Order ontuk dokumen 
10002026  
Jumat,21 Desember 2012  Membantu penghitungan stock barang 
Kamis,27 Desember 2012  Menerima invoice dengan nomer dokumen 
90002236,  
 Membuat Inquiry Order 
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Jumat,28 Desember 2012  Membantu penghitungan stock barang Akhir 
Tahun 2012 
Kamis,03 Januari 2013  Meminta administrasi, data-data untuk 
keperluan laporan PKL 
Jumat,04 Januari 2013  Pelepasan Peserta PKL (Magang) 
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